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DAVID AASERUD 
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe OH 44092  
Tel:  440 347 4776 
djaa@lubrizol.com 
 
SUSAN ABBATIELLO 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611  
Tel:  352 392 0536 
sabbat@chem.ufl.edu 
 
LARRY ABBEY 
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker GA 30084  
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
 
FADI ABDI 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01702  
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
 
UDAYA ABEYWARNA 
Oregon State University 
1250 NW, 23rd St, Apt. 17 
Corvallis OR 97330  
Tel:  541 752 1453 
abeywaru@science.oregonstate.edu 
 
TESHOME L ABOYE 
Department of Medicinal Chemistry, 
Division of Pharmacology 
Uppsala Uppland  SWEDEN 
Tel:  018 471 4926 
teshomel75@yahoo.com 
 
ANN ABRAHAM 
JIFSAN/UM 
1 Iberville Dr. 
Dauphin Island AL 36528  
Tel:  251 690 3083 
ann.abraham@fda.hhs.gov 
 
VINCY M ABRAHAM 
Aptuit Inc. 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City MO 64137  
Tel:  816 767 3990 
vincy.abraham@aptuit.com 
 
PETER ABRAHAMSSON 
Agilent technologies 
Drakegatan 10 
Gothenburg Västra Götaland 40123 
SWEDEN 
Tel:  46 70 305 4818 
peter.abrahamsson@agilent.com 
 
RINAT ABZALIMOV 
Univ of Massachusetts at Amherst 
710 North Pleasant Street, LGRT 701 
Chemistry Department 
Amherst MA 01003  
Tel:  413 545 2888 
abzalimov@nsm.umass.edu 
 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
 
LUKE K. ACKERMAN 
Oregon State University 
1007 ALS Hall 
Corvallis OR 97331  
Tel:  5417379208 
ackermal@onid.orst.edu 
 
BRADLEY L. ACKERMANN 
Eli Lilly and Company 
2001 W. Main St. 
Greenfield Laboratories, B-220, GL55 
Greenfield IN 46140  
Tel:  317 276 4836 
brad.ackermann@lilly.com 
 
EUREKA ACOLATSE 
7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis IN 46214  
Tel:  317 433 4016 
aeureka@sbcglobal.net 
 
KOICHI ADACHI 
Hitachi High-Technologies Corp 
1-24-14 Nishi-Shimbashi 
Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 
Tel:  813 3504 7182 
adachi-koichi-1@nst.hitachi-hitec.com 
 
CHRIS ADAMS 
Uppsala University 
Biological & Medical Mass Spec 
Box 583, BMC 
Uppsala  SE-751 23 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 5729 
chris.adams@bmms.uu.se 
 
GLENN ADAMS 
Micro-Tech Scientific 
2330 Cousteau Court 
Vista CA 92081  
Tel:  760 597 9088 
glenna@microtech.us 
 
LUKE ADAMS 
University of Washington  
Department of Chemistry 
Box 351700 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 543 7656 
macladams@comcast.net 
 
NIGEL G. ADAMS 
University of Georgia 
Dept. of Chemistry 
Cedar Street 
Athens GA 30602  
Tel:  706 542 3722 
adams@chem.uga.edu 
 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta GA 30319  
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
 
TERRY ADAMS 
Shimadzu 
4 Bird Hill Ct 
Timonium MD 21093  
Tel:  4103811227 
tladams@shimadzu.com 
 
TOM ADAMS 
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton GA 30114  
Tel:  770 928 5757 
tom_adams@waters.com 
 
JULIE ADAMSON 
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109-1055  
Tel:  734 763 6535 
adamsonj@umich.edu 
 
EMILY ADARAYAN 
Merck Reseach 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  
Tel:  216 652 3045 
emily_adarayan@merck.com 
 
JOSEPH ADDISON 
Governors State University 
1 University Park, CAS 
University Park IL 60466  
Tel:  708 534 4529 
j-addison@govst.edu 
 
TOM ADDISON 
Covance-11, 6002/11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
 
TERRI ADDONA 
Broad Instritute 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 324 9718 
taddona@broad.mit.edu 
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ANTHONY ADEUYA 
USDA-ARS-NCAUR 
1815 N University Street 
Peoria IL 61604  
Tel:  309 685 5441 
adeuyaa@ncaur.usda.gov 
 
ARIE ADMON 
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa  32000 ISRAEL 
Tel:  972 4829 3407 
admon@tx.technion.ac.il 
 
HANS ADOMAT 
Prostate Centre at VGH 
2660 Oak Street 
Vancouver BC V6H 3Z6 CANADA 
Tel:  604 875 4908 
Hans.Adomat@vch.ca 
 
BEAT AEBI 
Forensic Chemistry & Toxicology 
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
Berne  CH-3012 SWITZERLAND 
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
 
HANS -RUDOLF AERNI 
Vanderbilt University 
MRB 3,  V9160 
465, 21 Ave South 
Nashville TN 37232-8575  
Tel:  615 343 3503 
hans.r.aerni@vanderbilt.edu 
 
STEVE AFENDIS 
Eli Lilly and Company 
98C-4320, Mail Code 0444 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
 
CARLOS AFONSO 
University Paris 6 
4 place Jussieu 
bat 4, 7eme etage, boite 45 
Paris  75252 FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 64 
afonso@ccr.jussieu.fr 
 
DIANA AGA 
University at Buffalo 
Chemistry Department 
Natural Science Complex 
Buffalo NY 14260  
Tel:  716 645 6800 
dianaaga@buffalo.edu 
 
JEFFREY AGAR 
Brandeis University 
415 South St 
Chemistry MS 015 
Waltham MA 02454  
Tel:  781 736 2425 
agar@brandeis.edu 
NATHALIE AGAR 
Harvard Medical School, 
Neurosurgery 
Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave, Rm 121 
Boston MA 02115  
Tel:  617 278 0176 
nagar@rics.bwh.harvard.edu 
 
OSEMWEGIE AGBONKPOLOR 
P.O.Box 10092 
Benin City Edo State 1111 Nigeria 
Tel:  234 802 880 4842 
semi07@gmail.com 
 
GEORGE R. AGNES 
Simon Fraser University 
8888 University Drive,  
Department of Chemistry 
Burnaby BC V5A 1S6 CANADA 
Tel:  604 291 4387 
gagnes@sfu.ca 
 
BILL AGNEW 
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston ON M9L 1P7 CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
 
BRIAN AGNEW 
Molecular Probes / Invitrogen 
49851 Willow Creek Road 
Eugene OR 97402  
Tel:  541 335 0318 
brian.agnew@invitrogen.com 
 
ANURAG AGRAWAL 
Centocor Inc. 
145 King of Prussia Road 
R3606H 
Radnor PA 19087  
Tel:  610 240 5065 
aa3492@drexel.edu 
 
JURGEN AGREITER 
Enrichment Technology Company, Ltd 
Zweigniederlassung 
Postbox 1411 
Julich  D-52409 GERMANY 
Tel:  0049 2461 65575 
juergen.agreiter@de.enritec.com 
 
MIKE AGUIAR 
McGill University 
Zotique Racicot 
Montreal QC H3L 3M7 CANADA 
Tel:  514 745 8983 
mike.aguiar@mail.mcgill.ca 
 
RODRIGO AGUILERA 
University of Southern California 
School of Pharmacy, PSC Room 306B 
1985 Zonal Avenue 
Los Angeles CA 90089-9121  
Tel:  323 442 1782 
rodrigo.aguilera@usc.edu 
FARAH AHMAD 
SFBC International 
5160 Decarie Blvd. 
Suite 800 
Montreal QC H3X 2H9 CANADA 
Tel:  514 744 5247 
fahmad@sfbci.com 
 
IBRAHIM AHMED 
Envivo pharmaceuticals Inc. 
480 Arsenal 
Bulding 1 
Watertown MA 02472  
Tel:  617  225 4225 
aahmed1@hotmail.com 
 
NATALIE AHN 
Univ. of Colorado 
Room 76 Cristol Bldg 
Boulder CO 80309-0215  
Tel:  303 492 4799 
natalie.ahn@colorado.edu 
 
SEONGHEE AHN 
Korea Research Institute of Standards 
and Science 
1 Doryong-Dong, Yuseong-Gu 
Daejeon  305-340 SOUTH KOREA 
Tel:  82 42 868 5652 
sahn@kriss.re.kr 
 
SUJIN AHN 
Genzyme Corporation 
One Kendall Square 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 768 9055 
sujin.ahn@genzyme.com 
 
MARTIN AHNOFF 
AstraZeneca R&D 
DPMK & Bioanalytical Chemistry 
Pepparedsleden 1 
Molndal  S-431 83 SWEDEN 
Tel:  4631 776 1352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
 
ROBERT AHRENDS 
Analytical & Environmental 
Chemistry 
Brook-Taylor-Str. 2 
Warschauerstr. 17 
Berlin Berlin 12489 GERMANY 
Tel:  49 0 30 2093 7159 
Ahrends@gmx.net 
 
ANGELA J. AHRENDT 
Argonne National Laboratory 
9700 S. Cass Ave. 
Argonne IL 60439  
Tel:  630 252 3958 
aahrendt@anl.gov 
 
MAURO AIELLO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
mauro.aiello@appliedbiosystems.com 
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EDWARD AISAWA 
Agilent Technologies 
MS 53U-DG 
5301 Stevens Ave. 
Santa Clara CA 95051  
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
 
MICHALIS AIVALIOTIS 
Max-Planc Insitute of Biochemistry 
Am Klopferspitz 18a 
Munich Martinsried D-82152 
GERMANY 
Tel:  49 89 8578 2355 
michalis@biochem.mpg.de 
 
IKE AJAGBA 
Phoenix S&T, Inc. 
107 Chesapeake Blvd., Suite 102 
Elkton MD 21921  
Tel:  410-996-9735 
ike@phoenix-st.com 
 
SATOKO AKASHI 
Yokohama City University 
YCU, Int. Grad. Sch. Arts & Sci. 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa  230-0045 
JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
 
JOCELYN AKER 
University of Washington 
13504 22nd Ave NE 
Seattle WA 98125  
Tel:  206 218 2198 
akerj@u.washington.edu 
 
KRISTI D. AKERVIK 
Thermo Finnigan 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
kristi.akervik@thermo.com 
 
FATMA A AKIN 
University of Arizona 
1306 E. University Boulevard 
Department of Chemistry 
Tucson AZ 85721  
Tel:  520 626 4361 
akin1@email.arizona.edu 
 
ANNA AKRAMI 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive 
Drop Zone 30E - 2 - B 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 0061 
aakrami@amgen.com 
 
EDMOND AKUBUIRO 
ITT 
11 Interstate Drive 
West Springfield MA 01095  
Tel:  413-263-6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
RIDA AL HORR 
Dionex Corporation 
445 Lakeside Drive 
Sunnyvale CA 94085  
Tel:  408 481 4174 
ralhorr@juno.com 
 
SAMIR AL MOUSSALAMI 
Synodys Canada 
3675 Des Sources blvd, 203 
Dollard-des-Ormeaux QC H9B 2T6 
CANADA 
Tel:  514 806 7464 
smoussalami@synodys.ca 
 
MEHRAN ALAEE 
Environment Canada 
867 Lakeshore Rd., PO Box 5050 
P.O. Box 5050 
Burlington ON L7R 4A6 CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
 
JEAN-FRANCOIS ALARY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
alaryjf@sciex.com 
 
JENNY ALBANESE 
Applied Biosytems 
829 Kiowa Drive 
96150 South Lake Tahoe 
South Lake Tahoe CA 96158  
Tel:  530 721 0303 
jenny.albanese@appliedbiosystems.com 
 
CHRISTIAN ALBERS 
Bruker Daltronics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  01149 421 2205 434 
christian.albersc@bdal.de 
 
JOHN J. ALBERS 
University of Washington 
NW Lipid Metabolism & Diabetes 
Research Labs 
401 Queen Anne Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 685 3330 
jja@u.washington.edu 
 
JEFFREY ALBERTS 
Eli Lilly Company 
Lilly Corporate Center DC#0714 
Metabolism 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 651 5887 
alberts_jeffrey_james@lilly.com 
 
MARCUS A. ALBRIGHT 
Agilent Technologies 
8910 Purdue Road, Suite 480 
Indianapolis IN 46268  
Tel:  847 944 6308 
mark_albright@agilent.com 
JAIME ALCANTARA 
BA Research Co. 
1290 Ellesmere Road 
Toronto ON M1P 2X9 CANADA 
Tel:  416  922 0012 
j_alcantara@rogers.com 
 
ARMANDO ALCARAZ 
Lawrence Livermore Nat'l Lab 
PO Box 808, L-178 
7000 East Avenue 
Livermore CA 94551  
Tel:  925 423 6889 
alcaraz1@llnl.gov 
 
PETER ALDEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2179 
peter_alden@waters.com 
 
MICHAEL ALDERSLEY 
Rensselaer Polytechnic Institute 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
110 8th Street 
Troy NY 12180  
Tel:  518 276 4080 
alderm@rpi.edu 
 
SUSAN ALDERSON 
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 1972 
Kingsport TN 37662  
Tel:  423 229 6318 
srguinn@eastman.com 
 
TANJA ALEBIC-KOLBAH 
Neurocrine Biosciences 
12750 Torrey Bluff Drive, Apt. 78 
San Diego CA 92130-4216  
Tel:  858 523 9196 
tkolbah@neurocrine.com 
 
ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Pharm Research Institute 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492-7660  
Tel:  203 677 6333 
anthony.alexander@bms.com 
 
CARL ALEXANDER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 5233 
alexandc@battelle.org 
 
JAMES ALEXANDER 
Rohm and Haas Co. 
727 Norristown Rd 
PO Box 904 
Spring House PA 19477  
Tel:  215 619 5226 
jalexander@rohmhaas.com 
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MICHAEL ALEXANDER 
BASi 
3138 NE Rivergate, 301-C 
McMinnville OR 97128  
Tel:  503 472 8882 
malexander@bioanalytical.com 
 
ABDULLAH H. AL-FDEILAT 
University of Maine, Orono 
61 Bradbury St 
Old Town ME 04468  
Tel:  207 827 7818 
alfdeilat@yahoo.com 
 
KIMBERLY N. ALGAYER 
Sumneytown Pike, WP75B-210 
Merck and Company, Inc. 
West Point PA 19486  
kimberly_algayer@merck.com 
 
YEAKUB ALI 
University of Louisville 
Dept. of Pharmacology & Toxicology 
Louisville KY 40292  
Tel:  502 852 5164 
myali001@louisville.edu 
 
JOHN ALIANTI 
Gilead Sciences 
4 University Place 
4811 University Dr 
Durham NC 27707-3458  
Tel:  919 294 7180 
john.alianti@gilead.com 
 
MICHEL ALIMAN 
Bergische Universität Wuppertal 
Rainer-Gruenter-Str. 21 
Wuppertal  42119 GERMANY 
Tel:  004 9202 439 1987 
aliman@uni-wuppertal.de 
 
PETRE ALINA 
University of Konstanz 
Universitatstrasse 10 
Laboratory of Analytical 
Chemistry,Room L845/L833 
Konstanz  78457 GERMANY 
Tel:  0049 7531 882690 
brindusa-alina.balan@uni-konstanz.de 
 
JOEL ALIPHON 
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd. 
Fullerton CA 92835  
Tel:  714 792 3191 
jaliphon@beckman.com 
 
ALEXANDER R. ALLAN 
Forensic Alliance Ltd 
F5 Culham Science Centre 
Abingdon 
Oxon  OX14 3ED UK 
Tel:  44  123 555 1800 
alex.allan@forensicalliance.com 
JOHN M. ALLAN 
Monsanto Co. 
V1B 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis MO 63167  
Tel:  314 694 8298 
j.mark.allan@monsanto.com 
 
LAURIE ALLAN 
Eksigent 
261 Jefferson Rd. 
Princeton NJ 08540  
Tel:  919 757 5444 
lallan@eksigent.com 
 
JOHN ALLANSON 
York Bioanalytical Solutions 
Cedar House  
Northminster Business Park 
Upper Poppleton, York   
YO26 6QR   UK 
Tel:  44 1904 686060 
john.allanson@yorkbio.com 
 
JEREMY ALLEGOOD 
Georgia Institute of Technology 
1463 Wadley Ave. 
East Point GA 30344  
Tel:  404 385 2918 
gtg969j@mail.gatech.edu 
 
ERNEST ALLEN 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive 
Bldg. 19-1-A 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 6072 
ernesta@amgen.com 
 
JEVON ALLEN 
Advance Recruitment Solutions 
652 Bair Island Rd., 301 
Redwood City CA 94063  
Tel:  650 261 1060 
jevon@advancecrecruitment.com 
 
MARK ALLEN 
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk  NR9 3DB UK 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
 
MATTHEW ALLEN 
Array Biopharma 
3200 Walnut St. 
Boulder CO 80503  
Tel:  303 386 1555 
mallen@arraybiopharma.com 
 
SIMON ALLEN 
Buck Institute For Age Research 
8001 Redwood Blvd 
Novato CA 94945  
sallen@buckinstitute.org 
 
SIMON ALLEN 
Buck Institute for Age Research 
Gibson Laboratory 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945  
Tel:  415 209 2037 
sallen@buckinstitute.org 
 
STEPHEN ALLEY 
Seattle Genetics, Inc 
21823 30th Dr SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 527 4752 
salley@seagen.com 
 
WILLIAM R ALLEY 
Indiana University 
800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 855 7008 
walley@indiana.edu 
 
JOHN ALLISON 
The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry 
P.O. Box 7718 
Ewing NJ 08628  
Tel:  609 771 3290 
allison@tcnj.edu 
 
PHIL ALLISON 
Parker Hannifin Corporation 
242 Neck Road 
Haverhill MA 01835  
Tel:  800 343 4048 
pallison@parker.com 
 
GUENTER ALLMAIER 
Inst of Chemical Technologies and 
Analysis 
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna  A-1060 AUSTRIA 
Tel:  43 1 58801 15160 
guenter.allmaier@tuwien.ac.at 
 
JOSE ANTONIO ALLUE 
Ctra. Laurea Miro, 395 
Sant Feliu Llobregat Catalonia  
08980 SPAIN 
Tel:  34 93 685 8100 
jose-antonio.allue@ipsen.com 
 
ELIZABETH ALMASI 
Varian INc. 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:  925 945 2196 
elizabeth.almasi@varianinc.com 
 
REINALDO ALMEIDA 
Advion 
Rowan House 
26-28 Queens Road 
Hethersett Norwich NR3 9DB UK 
Tel:  0049 2932 897941 
almeidar@advion.com 
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MICHAEL ALMOND 
Thermo Electron 
25 Woodland Dr 
Suffern NY 10901  
Tel:  845 357 2075 
michael.almond@thermo.com 
 
NEIL ALMSTEAD 
PTC Therapeutics 
100 Corporate Court 
South Plainfield NJ 07080  
Tel:  908 222 7000 
nalmstead@ptcbio.com 
 
BRITT L. ALSAKER 
Montana State University 
Gaines Hall Rm.29 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
Bozeman MT 59717  
Tel:  406 994 3713 
britt@montana.edu 
 
MICHAIL ALTERMAN 
FDA, CBER 
1401 Rockville Pike, HFM-735 
Rockville MD 20852  
Tel:  301 827 1753 
michail.alterman@fda.hhs.gov 
 
DENNIS ALTON 
Covance 
3301 Kinsman Boulevard 
Mail Code 14 
Madison WI 53704  
Tel:  608-242-2712 7338 
dennis.alton@covance.com 
 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
King Faisal Spec Hosp & Res 
PO Box 3354, MBC 10 
Riyadh  11211 SAUDI ARABIA 
Tel:  966 14427225 
tufail@kfshrc.edu.sa 
 
MELISSA ALVAREZ 
Protein Design Labs, Inc. 
34801 Campus Drive 
Fremont CA 94555  
Tel:  510 742 2047 
malvarez@pdl.com 
 
GELIO ALVES 
National Institute of Health 
2342 Glemont Circle APT#104 
Silver Spring MD 20902  
Tel:  301 496 5280 
alves@ncbi.nlm.nih.gov 
 
SANDRA ALVES 
Université Pierre et Marie Curie 
Case 45, Bat. F,  7ème étge,  
4 Place Jussieu 
Paris Ile de France 75252 FRANCE 
Tel:  33-1 44 27 31 10 
salves@ccr.jussieu.fr 
 
KHISAL ALVI 
Phyton Biotech 
279 Princeton-Hightstown Road 
E. Windsor NJ 08520  
Tel:   609 426 2552 
khisal.alvi@phytonbiotech.com 
 
KIM ALVING 
Celera Genomics 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850  
kim.alving@celera.com 
 
OSCAR ALZATE 
Duke University Medical Center 
258 Bryan Res Bldg 
DUMC Box 3209 
Durham NC 27710  
Tel:  919 681 5855 
alzate@neuro.duke.edu 
 
MA'AN AMAD 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
mamad@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
AHMED AMAN 
Neurochem 
275 Armand-Frappier Blvd 
Laval QC H7V 4A7 CANADA 
Tel:  450 680 4645 
aaman@neurochem.com 
 
JUNKO AMANO 
The Noguchi Institute 
1-8-1, Kaga 
Itabashi Tokyo 173-0003 JAPAN 
Tel:  81 3 3961 3255 
amano@noguchi.or.jp 
 
ANDINET AMARE 
Univ of Illinois at Urbana-Champaign 
41-6 CLSL MC712 
School of Chemical Sciences 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 244 4506 
amare@uiuc.edu 
 
STEPHEN J. AMBROSE 
Nat'l Research Council 
110 Gymnasium Place 
2460 Mass Spec Laboratory 
Saskatoon SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306 975 4193 
steve.ambrose@nrc-cnrc.gc.ca 
 
F. SEDINAM AMEGAYIBOR 
Kos Pharmaceuticals 
1 Cedar Brook Drive 
Cranbury NJ 08512  
Tel:  609 495 0747 
famegayibor@kospharm.com 
 
YANIV AMIEL 
Amaranth Advisors 
1 American Lane 
Greenwich CT 06831  
Tel:  203 422 3774 
yamiel@amaranthllc.com 
 
MANISH AMIN 
Phenomenex 
373 Front St., 502 
Toronto ON M3H 6A7 CANADA 
Tel:  866 897 5964 
manishto@yahoo.com 
 
AVIV AMIRAV 
Tel-Aviv University 
School of Chemistry 
Ramat Aviv 
Tel-Aviv  69978 ISRAEL 
Tel:  972 3640 8253 
amirav@tau.ac.il 
 
SABINE AMON 
Institute of Analyt Chem  
University of Vienna 
Unterhameten 6 
Reidling  3454 AUSTRIA 
Tel:  43 27 828 4092 
sabine.amon@univie.ac.at 
 
WILLIAM AMOYAL 
9 rue Léon Cogniet 
Paris   FRANCE 
wamoyal@disruptechno.com 
 
JON AMSTER 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens GA 30602-2556  
Tel:  706 542 2001 
jamster@uga.edu 
 
LUCAS AMUNDSON 
Bowdoin College 
Biology Dept 
6500 College Station 
Brunswick ME 04011  
Tel:  207 725 3582 
lamundso@bowdoin.edu 
 
MATT AMUNDSON 
PRACS Institute 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo ND 58104  
Tel:  701 356 2433 
matthew.amundson@pracs.com 
 
MAHASILU AMUNUGAMA 
Michigan State University 
Knob Hill Apartment,  
2300 Knob Hill Drive, Apt # 7 
OKEMOS MI 48864  
Tel:  734 657 3033 
amunugam@chemistry.msu.edu 
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RAVI AMUNUGAMA 
Proteomic Research Services, Inc. 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 973 7914 
ravi@prsproteomics.com 
 
EUNKYUNG AN 
CNMC 
Center 3 
111 Michigan Ave, NW 
Washington DC DC 20010  
echoi@cnmcresearch.org 
 
HAEJUNG AN 
University of Southern California 
1985 Zonal Ave 
Los Angeles CA 90033  
Tel:  626 616 6524 
Haejunga@usc.edu 
 
HYUN JOO AN 
University of California 
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Kingsville TX 78363-8202  
Tel:  361 593 4253 
br9@hotmail.com 
 
CECILIA BASIC 
Basic Mass Spec Solutions 
329 Carpathia Road 
Winnipeg MB R3N 1T4 CANADA 
Tel:  204 487 0369 
cecilia_basic@shaw.ca 
 
FRANCO BASILE 
University of Wyoming 
Department of Chemistry 
1000 E. University Ave. (Dept. 3838) 
Laramie WY 82071  
Tel:  307 766 4376 
basile@uwyo.edu 
 
YOUSEF BASIR 
MDS Pharma Services 
Bioanalytical 
621 Rose Street 
Lincoln NE 68502  
Tel:  402 437 4983 
yousef.basir@mdsps.com 
 
MICHAEL BASS 
Pfizer 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 5729 
michael.bass@pfizer.com 
 
PATRICIA BASSETT 
Applied Biosystems 
MS 430 
850 Lincoln Centre Dr. 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 638 6044 
bassetpm@applera.com 
 
CHAD BASTIAN 
AAIPharma Inc. 
2320 Scientific Park Drive 
Wilmington NC 28405-1800  
Tel:  910  254 7934 
chad.bastian@aaipharma.com 
 
JASON D. BATCHELOR 
Marshall University 
Department of Chemistry 
One John Marshall Drive 
Huntington WV 25755  
Tel:  304 696 3156 
pricew@marshall.edu 
 
SUZANNE P. BATCHELOR 
Environment Canada 
867 Lakeshore Road 
Burlington ON L7R 4A6 CANADA 
Tel:  905 336 4776 
suzanne.batchelor@ec.gc.ca 
 
KEVIN BATEMAN 
Merck Frosst Canada, Inc. 
16711 Trans Canada Highway 
Kirkland QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 8689 
kevin_bateman@merck.com 
 
RANDALL BATEMAN 
Washington University 
660 South Euclid Ave, Box 8111 
St. Louis MO 63110  
Tel:  314 362 3429 
batemanr@neuro.wustl.edu 
 
ROBERT H BATEMAN 
Waters MS Technologies Centre 
Wythenshawe 
Floats Road 
Manchester England WA16 8NP UK 
Tel:  0161 946 2460 
bob_bateman@waters.com 
 
ROBERT BATES 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Ctr 
Foster City CA 94404  
Tel:  508 485 6229 
BatesRA@appliedbiosystems.com 
 
CARL BATES II 
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
West Trenton NJ 08628  
Tel:  609 228 0207 
carl.bates@tandemlabs.com 
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JONATHAN BATEY 
102 Top Road 
Kingsley Cheshire WA6 8BX UK 
Tel:  44 192 878 8706 
jonathan.batey@googlemail.com 
 
CESAR V. BATISTA 
IBT-UNAM 
Av. Universidad, 2001 Col. Chamilpa 
Cuernavaca  92210 MEXICO 
Tel:  52 777 329 1679 
fbatista@ibt.unam.mx 
 
S MARICCOR ANDRESA BATOY 
University of Arkansas/student 
Chemistry Building,  Rm 101 
Fayetteville AR 72701  
Tel:  479 575 5527 
sbatoy@uark.edu 
 
ANGELA BATT 
University at Buffalo 
4363 Chestnut Ridge Road, Apt 5 
Amherst NY 14228  
Tel:  585 322 3937 
abatt@hotmail.com 
 
JOHN BATTS 
Rheodyne / Upchurch 
600 Park Court 
Rohnert Park CA 94928  
Tel:  800 426 0191 
jbatts@idexcorp.com 
 
JAKUB BAUDYS 
Genentech, Inc. 
323 Torino Dr #6 
San Carlos CA 94070  
Tel:  650 267 3252 
jbaudys@gene.com 
 
BARRY J. BAUER 
NIST 
100 Bureau Drive,  MS 8541 
Gaithersburg MD 20899-8541  
Tel:  301 975 6849 
barry.bauer@nist.gov 
 
CHRISTIAN G BAUER 
Novartis Pharma AG 
Biotechnology Development 
WKL - 681.5.04 
Basel  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  4161 696 3144 
cgbauer@web.de 
 
MARK R. BAUER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201-2693  
Tel:  614 424 3913 
bauerm@battelle.org 
 
TODD BAUGHMAN 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park NC 27709  
Tel:  919 483 8688 
todd.m.baughman@gsk.com 
 
GARY BAUMANN 
Pfizer 
301 Henrietta 
30842-267-09 
Kalamazoo MI 49007  
Tel:  269 833 4447 
gary.e.baumann@pfizer.com 
 
STEPHAN BAUMANN 
Agilent Technologies, Inc. 
3819 Vineyard Ave., 54 
Pleasanton CA 94566  
Tel:   408  406 0484 
figmoman@hotmail.com 
 
SVEN BAUMANN 
University Hospital Leipzig 
Liebigstrasse 27 
Institute of Laboratory Medicine, 
Clinical Chemist 
Leipzig Saxony 04103 GERMANY 
sven.baumann@medizin.uni-leipzig.de 
 
SABINE BAUMGART 
Cornell University 
Biotechnology Resource Center 
143 Biotechnology Building 
Ithaca NY 14853  
Tel:  607 254 4848 
sb355@cornell.edu 
 
CHARLENE BAYER 
Georgia Tech Research Institute 
925 Dalney Street, MC 0820 
Atlanta GA 30332-0820  
Tel:  404 894 5361 
charlene.bayer@gtri.gatech.edu 
 
M GOKHAN BAYKUT 
Bruker Daltonics 
Fahrenheit Str. 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  49 421 220 5164 
gb@bdal.de 
 
MARK A. BAYLISS 
Advanced Chemistry Development  
110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto ON M5C 1T4 CANADA 
Tel:  1 416 368 3435 
mark.bayliss@acdlabs.com 
 
STEPHEN BAYNE 
Novo Nordisk A/S 
Dept. of Protein Characteriz. 
Hagendornsvej 1 
Gentofte  DK2820 DENMARK 
Tel:  45 4443 8066 
sbay@novonordisk.com 
 
MICHAEL T BAYNHAM 
120 Birchwood Boulevard 
Warrington Cheshire WA3 7QH UK 
m_baynham@yahoo.com 
 
CARTHENE BAZEMORE-WALKER 
University of Virginia 
Department of Chemistry 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904-4319  
Tel:  434 924 3658 
crb9y@virginia.edu 
 
MARK BEAN 
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd, UP12-210 
Collegeville PA 19426  
Tel:  610 917 6605 
Mark.F.Bean@gsk.com 
 
RICHARD BEARDSLEY 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Tuscon AZ 85721  
Tel:  520 626 4659 
ricbeard@email.arizona.edu 
 
ASHLEY BEASLEY 
Johns Hopkins University  
School of Medicine 
725 N. Wolfe St. Biophysics Bldg. B7 
Baltimore MD 21205  
Tel:  410 955 6961 
abeasle1@jhmi.edu 
 
WILLIAM BEATTIE 
ECI Bio 
569 Elm St 
W. Springfield MA 01089  
Tel:  413 788 2291 
billb@ecibio.com 
 
THOMAS C. BEATY 
Waters Corporation 
713 Brookfield Road 
Raleigh NC 27615  
Tel:  919 676 8467 
tom_beaty@waters.com 
 
JESSE L. BEAUCHAMP 
Caltech 
MC 127-72 
1200 E. California Blvd. 
Pasadena CA 91125  
Tel:  626 395 6525 
jlbchamp@caltech.edu 
 
PATRICK BEAUDETTE 
University of British Columbia 
3-2466 4th Ave. W 
Vancouver BC V6K 1P3 CANADA 
Tel:  778 228 2499 
pbeau3000@hotmail.com 
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CHRISTA BEAUREGARD 
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road, PO Box 9322 
Framingham MA 01701-9322  
Tel:  508 271 2854 
christa.beauregard@genzyme.com 
 
SEAN BEAUSOLEIL 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
Boston MA 02115  
Tel:  617 432 5884 
sbeausoleil@student.hms.harvard.edu 
 
RONALD C. BEAVIS 
Beavis Informatics Ltd. 
706-70 Arthur Street 
Winnipeg MB R3B 1G7 CANADA 
Tel:  204 975 0919 
rbeavis@beavisinformatics.ca 
 
MICHEL BECCHI 
CNRS / IBCP 
7 Passage du Vercors 
LYON Cedex 07  69367 FRANCE 
Tel:  33 47272 2692 
m.becchi@ibcp.fr 
 
LENE BECH 
Carlsberg Research Laboratory 
Gamble Carlsberg Vej 10 
Copenhagen  2500 DENMARK 
Tel:  45 3327 5314 
lmb@crc.dk 
 
JONATHAN BECK 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6079 
jonathan.beck@thermo.com 
 
MATTHEW J. BECK 
PerkinElmer  
Life and Analytical Sciences 
723-47th Avenue 
San Francisco CA 94121  
Tel:  800 762 4000, #5-3380 
matthew.beck@perkinelmer.com 
 
ANKE I. BECKEDORF 
University of Muenster, Germany 
Bergstrasse 4 
Gyhum Germany 27404 GERMANY 
Tel:  49 4286 534 
beckeai@web.de 
 
ANDREAS BECKER 
Dionex 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale CA 94085  
Tel:  408 481 4172 
andreas.becker@dionex.com 
 
CHRIS BECKER 
PPD Biomarker Discovery Sciences 
1505 O'Brien Dr. 
Menlo Park CA 94025  
Tel:  650 470 2386 
christopher.becker@menlo.ppdi.com 
 
CHRISTOPHER BECKER 
Baylor University 
5101 Sanger Ave, 1103 
Waco TX 76710  
Tel:  254 710 2024 
usabecker@yahoo.com 
 
STEVE BECKER 
Agilent Technologies, Inc. 
15 Florys Mill Rd 
Flemington NJ 08822  
Tel:  302 237 9992 
steve_becker@agilent.com 
 
PHILIP L BECKETT 
GE Healthcare 
800 Centennial Avenue 
Piscataway NJ 08854  
Tel:  732 457 8372 
phil.beckett@ge.com 
 
DENNIS BECKLIN 
ECS Composites 
3576 Rogue River Hwy. 
Grants Pass OR 97527  
Tel:  541 659 0100 
dennis.becklin@becklin.com 
 
ROB BECKLIN 
Prolexys Pharmaceuticals 
2150 West Dauntless Ave. 
Salt Lake City UT 84116  
Tel:  801 303 1790 
biochemistryusa@hotmail.com 
 
TIMOTHY BEDMAN 
Novartis Pharmaceuticals 
Building 405/270, PreClin Safe 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  
Tel:  973 781 3560 
timothy.bedman@pharma.novartis.com 
 
MICHELLE BEESON 
The Dow Chemical Company 
4846 Tulane Drive 
Baton Rouge LA 70808  
Tel:  225 353 4797 
mdbeeson@dow.com 
 
JOHN BEGLEY 
Gilead Sciences 
PO Box 50530 
4611 University Drive 
Durham NC 27707  
Tel:  919 294 7182 
john.begley@gilead.com 
 
HEIDI BEHRENS 
UW-Madison 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706  
Tel:  608 263 8314 
hlbehrens@wisc.edu 
 
ERIC BEIL 
Centocor, Inc.  
a Johnson and Johnson Subsidiary 
145 King of Prussia Rd. 
Radnor PA 19087  
Tel:  610 651 6921 
EBeil@cntus.jnj.com 
 
STEPHAN BEK 
Novartis 
WKL-135.3.84 
Basel  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 696 2051 
stephan.bek@novartis.com 
 
FRANK BELAS 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corp Center, Drop 0720 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 276 9832 
belas_frank@lilly.com 
 
MICHAEL W. BELFORD 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 x5124 
michael.belford@thermo.com 
 
OMAR BELGACEM 
Shimadzu Biotech 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester Greater Manchester  
M17 1GP   UK 
Tel:   44 161 888 4400 ext 332 
omar.belgacem@kratos.co.uk 
 
CHRISTOPHER BELISLE 
Qiagen Sciences Inc. 
48480 Lakeview Blvd. 
Fremont CA 94538  
Tel:  510 226 3990 
Christopher.Belisle@qiagen.com 
 
BRUCE BELL 
Dow Chemical Co 
1897 Building Door 10 
Midland MI 48667  
Tel:  989 636 9646 
bmbell@dow.com 
 
DAVE BELL 
Sigma Aldrich 
3050 Spruce St. 
St. Louis MO 63103  
Tel:  314 359 5405 
dbell@sial.com 
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DAVID S. BELL 
Supelco 
Supelco Park 
595 North Harrison Road 
Bellefonte PA 16823  
Tel:  814 359 5720 
dbell@sial.com 
 
ROSEMARY BELL 
SC Easton - MRI 
21 N. Hanson St, Suite 110 
Easton MD 21601  
Tel:  410 822 4101 
bob.dean@sceaston.com 
 
RYAN J BELL 
University of South Florida 
140 7th Ave S 
St Petersburg FL 33701  
Tel:  727 553 3129 
rbell@marine.usf.edu 
 
VANCE E. BELL 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Building 123/3513 
340 Kingsland Street 
Nutley NJ 07110  
Tel:  973 235 3786 
vance_everett.bell@roche.com 
 
GARLAND BELLAMY 
Nastech Pharma. Co., Inc. 
Analytical Services 
3450 Monte Villa Pkwy. 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 908 3618 
gbellamy@nastech.com 
 
IRA BELLEW 
Biotage 
1725 Discovery Drive 
Charlottesville VA 22911  
Tel:  434 220 2646 
ibellew@biotage.com 
 
MATT BELLEW 
LabKey.com 
312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103  
Tel:  206.226.2854 
matthewb@labkey.com 
 
THOMAS J BELLMAN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
tom.bellman@sciex.com 
 
MIKHAIL BELOV 
Battelle Northwest 
902 Battelle Blvd 
P.O. Box 999, Mail stop K8-98 
Richland WA 99352  
Tel:   509 376 5484 
mikhail.belov@pnl.gov 
 
JENNIFER L. BELSKY 
USP 
21401 Clarksburg Road 
Boyds MD 20841  
Tel:  301 216 2225 
jen_sterner@yahoo.com 
 
HÉLÈNE BELVA-BESNET 
Appliedbiosytems 
25 avenue de la Baltique BP96 
Courtaboeuf 91943 FRANCE 
Tel:  33 01 69 59 88 88 
Helene.Belva@eur.appliedbiosystems.com 
 
MARINA BELYAYEV 
Boston University 
670 Albany, 504 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 - 6705 
marbel6@gmail.com 
 
AMANDA L BEMIS 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02139  
Tel:  1 617 871 4171 
amanda.bemis@novartis.com 
 
DANTE BENCIVENGO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
dante.bencivengo@thermo.com 
 
BRAD BENDIAK 
University of Colorado  
Health Sciences Center 
635 Jersey St 
Denver CO 80220  
brad.bendiak@uchsc.edu 
 
JUSTIN BENESCH 
Univeristy of Cambridge 
Department of Chemistry  
Lensfield Road 
Cambridge  CB2 1EW UK 
Tel:  44 01223 763844 
jlpb2@cam.ac.uk 
 
SALETE BENETTON 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626  
Tel:  714 545 0100 ext 4232 
sabenetton@valeant.com 
 
NICK BENINATO 
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque NM 87196  
Tel:  505 841 2503 
nick.beninato@state.nm.us 
 
DENNIS BENJAMIN 
Seattle Genetics, Inc 
21823 30th Dr SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 527 4734 
dbenjamin@seagen.com 
SHAHAR BEN-MENAHEM 
ViaLogy Corp. 
2400 Lincoln Ave 
Altadena CA 91001  
Tel:  626 296 6330 
shirley.vick@vialogy.com 
 
JACK S. BENNER 
New England Biolabs 
240 County Rd. 
Ipswich MA 01938  
Tel:  978 380 7366 
benner@neb.com 
 
W HENRY BENNER 
Lawrence Livermore Natl Lab 
L-233, PO Box 808 
Livermore CA 94551  
Tel:  925 422 7363 
Benner2@llnl.gov 
 
EDGAR PAUL BENNETT 
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Copenhagen  2300S DENMARK 
Tel:  45 32 68 36 53 
pb@ssi.dk 
 
PATRICK BENNETT 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124  
Tel:  801 313 6452 
patrick@tandemlabs.com 
 
SEAN E BENNETT 
Thermo Electron 
1201 East Wiley Road, Suite 160 
Schaumburg IL 60173  
Tel:  800 538 7067 x8159 
sean.bennett@thermo.com 
 
DALILA BENSADDEK 
BPRG 
Rue Michel Servet, CMU 
Geneva  1211 SWITZERLAND 
Tel:  004 122 379 5140 
dalila.bensaddek@medecine.unige.ch 
 
LINDA BENSON 
Mayo Clinic 
200 First Street SW 
Mayo Proteomics Research Center 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 284 4212 
benson.linda@mayo.edu 
 
THORSTEN BENTER 
University of Wuppertal 
FB C Physical Chemistry 
Gauss Str. 20 
Wuppertal  42119 GERMANY 
Tel:  49 202 439 2666 
tbenter@uni-wuppertal.de 
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MARTIN BENTLEY 
Conwood Company, LP 
46 Keel 
Memphis TN 38107  
Tel:  901 248 1838 
bentleym@cwdlp.com 
 
BRYAN L. BENTZ 
Bend L Associates 
301 Elm Road 
Princeton NJ 08540  
Tel:  609 921 1798 
blbentz@patmedia.net 
 
CATHERINE BENTZLEY 
University of the Sciences in 
Philadelphia 
600 South 43rd Street 
Dept of Chem & Biochem 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 596 8581 
c.bentzl@usip.edu 
 
SARKA BERANOVA-GIORGIANNI 
University of Tennessee Health 
Science Center 
874 Union Avenue,  
Crowe Bldg, Room 5P 
Memphis TN 38163  
Tel:  901 448 5433 
sberanova@utmem.edu 
 
DAVID W. BERBERICH 
Tyco Healthcare/ Mallinckrodt 
Building 250-1 
3600 North 2nd Street 
St Louis MO 63147  
Tel:  314 654 1404 
dave.berberich@tycohealthcare.com 
 
MICHAEL BEREMAN 
North Carolina State University 
Chemistry Dept, CB8204 
Raleigh NC 27695-8204  
Tel:  919 515 7361 
msberema@ncsu.edu 
 
JESSICA BERESZCZAK 
Shimadzu Research Laboratory 
Wharfside, Trafford Wharf Rd 
Manchester Greater Manchester  
M17 1GP UK 
Tel:  0044 161 888 4420 
jzb@srlab.co.uk 
 
CHRISTIAN BERG 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 x1460 
cbb@bdal.com 
 
ERIC BERG 
21st Century Biochemicals 
33 Locke Drive 
Marlboro MA 01752  
Tel:  508 303 8222 
eberg@21stcenturybio.com 
MATTHIAS BERG 
GE Healthcare 
Paul Klee Str 13 
Freiburg  79100 GERMANY 
Tel:  49 173 946 3901 
m.berg1@freenet.de 
 
ULRIKA BERG-ANDERSSON 
Kay Fiskers Plads 11 
Copenhagen  2300 DENMARK 
Tel:  0045 28 78 74 90 
ulba@ferring.com 
 
H. ROBERT BERGEN, III 
Mayo Clinic College of Medicine 
200 1st St. SW 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 538 0381 
bergen.bob@mayo.edu 
 
CRISTINA BERGER 
UCF / ASRC 
MS ASRC-15 
Kennedy Space Center FL 32826  
Tel:  321 867 6766 
cristina.berger-1@ksc.nasa.gov 
 
ED BERGER 
Guidant Corporation 
463 Terrace Drive 
San Jose CA 95112  
Tel:  408 292 9098 
edberger@ix.netcom.com 
 
SCOTT BERGER 
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS TG 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3592 
Scott_Berger@waters.com 
 
ANNICK BERGERON 
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier Blvd 
Laval QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 6077 
abergeron@algopharm.com 
 
DENIS BERGERON 
University of Nottingham 
Department of Physical Chemistry 
University Park 
Nottingham  NG7 2RD UK 
Tel:   0 1159513471 
dbergern@hotmail.com 
 
W. TRAVIS BERGGREN 
WiCell Research Institute 
P.O. Box 7365 
Madison WI 53707-7365  
Tel:  608 261 1090 
travis@wicell.org 
 
TOMAS BERGMAN 
Karolinska Institutet 
Med Biochem and Biophys, 
Karolinska Institutet 
Stockholm  SE-17177 SWEDEN 
Tel:  46 85 248 7780 
tomas.bergman@ki.se 
 
ALICE M. BERGMANN 
SUNY 
Department of Chemistry 
310 NS Complex 
Buffalo NY 14260  
Tel:  716 645 6800 
bergmann@buffalo.edu 
 
PETER BERGSTEN 
Uppsala University 
Box 571 
Department of Medical Cell Biology 
Uppsala Europe 75123 SWEDEN 
Tel:  46 18 4714923 
Peter.Bergsten@medcellbiol.uu.se 
 
BENIAM BERHANE 
Roskamp Institute 
2040 Whitfield Avenue 
Sarasota FL 34243  
Tel:  941 752 2949 
wediparadizo@hotmail.com 
 
ALEX BERHITU 
Spark Holland 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen  7825 VE NETHERLANDS 
alex.berhitu@spark.nl 
 
VADYM BERKOUT 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1701 
vberkout@apmaldi.com 
 
ELENA BERMAN 
Lawrence Livermore Natl Lab 
7000 East Ave L 446 
Livermore CA 94550  
Tel:  925 422 6330 
berman2@llnl.gov 
 
DIANA BERMUDEZ 
Exogena Ltd. 
Calle 84 No. 18-38 of 205 
Bogota  - COLOMBIA 
Tel:  623 3402  
exogena@elsitio.net.co 
 
MARSHALL W. BERN 
Palo Alto Research Center 
3333 Coyote Hill Rd. 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 812 4443 
bern@parc.com 
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ULRICH R. BERNIER 
USDA-ARS-CMAVE 
1600 SW 23rd Drive 
Gainesville FL 32608  
Tel:  352 374 5917 
ubernier@gainesville.usda.ufl.edu 
 
DANIEL BERNSTEIN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6265 
dan.bernstein@thermo.com 
 
SUMMER BERNSTEIN 
University of Califronia, Santa Barbara 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Santa Barbara CA 93106-9510  
Tel:  805 893 2673 
bernstein@chem.ucsb.edu 
 
JENNY BERRYHILL 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
Jenny.Berryhill@Thermo.com 
 
DAVID A. BERSHAS 
GlaxoSmithKline Pharmaceutical 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2710 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 5513 
David.2.Bershas@gsk.com 
 
DOUGLAS A. BERTHIAUME 
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop CV 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2995 
doug@waters.com 
 
MATTHEW BERUBE 
Cohesive Technologies 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  603 930 2399 
mberube@cohesivetech.com 
 
STUART A BEST 
Organon Laboratories Limited 
Newhouse 
Motherwell Scotland ML1 5SH UK 
Tel:  44  0 1698 736 184 
s.best@organon.co.uk 
 
JENNIFER R BETHARD 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Ave 
Department of Pharmacology 
Charleston SC 29425  
Tel:  843 792 8637 
bethard@musc.edu 
 
ROBERT BETHEM 
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762  
Tel:  916 933 1640 
bob.bethem@altalab.com 
 
LEON D. BETOWSKI 
US EPA 
PO Box 93478 
NERL-ESD/ECB 
Las Vegas NV 89193-3478  
Tel:  702 798 2116 
betowski.don@epa.gov 
 
STEVE BEU 
S C Beu Consulting 
12449 Los Indios Trail 
Austin TX 78729  
Tel:  512 257 0506 
sbeu@aol.com 
 
DOUGLAS J. BEUSSMAN 
St. Olaf College 
Dept. of Chemistry 
1520 St. Olaf Ave. 
Northfield MN 55057  
Tel:  507 646 3429 
beussmad@stolaf.edu 
 
MARTIN BEVAN 
Minnesota Department of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North 
St. Paul MN 55155  
Tel:  612 676 4084 
martin.bevan@health.state.mn.us 
 
MICHAEL B. BEVERLY 
Sirna Therapeutics 
2950 Wilderness Place 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 546 8190 
Beverlym@sirna.com 
 
ROBERT BEYNON 
University of Liverpool 
Crown Street 
Vet Preclin Sci 
Liverpool Merseyside L69 7ZJ UK 
Tel:  0151 794 4312 
r.beynon@liv.ac.uk 
 
KAREL BEZSTAROSTI 
Erasmus MC Rotterdam 
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam Zuid Holland 3015 GE 
NETHERLANDS 
Tel:  010  4087321 
k.bezstarosti@erasmusmc.nl 
 
SANJEEV BHARDWAJ 
Applied Biosystems, Inc. 
500 Old Connecticut Path, B1-N 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 383 7461 
bhardwbn@appliedbiosystems.com 
VADIRAJA BHAT 
Scott & White Hospital 
1901 S. 1st Street, 205-1R33 
Temple TX 76504  
Tel:  254 743 1327 
vadiraj@alum.mit.edu 
 
MOHIT BHATIA 
Celgene Cellular Therapeutics 
86 Morris Ave 
Summit NJ 07901  
Tel:  908 673 2045 
mbhatia@celgene.com 
 
SID BHATT 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8060 
sid_bhatt@agilent.com 
 
DHRUBA BHATTARAI 
MPI Research, Inc. 
54943 N. Main Street 
Mattawau MI 49071  
Tel:  269 668 3336 
dhruba.bhattarai@mpiresearch.com 
 
RAVINDRA BHAVSAR 
Plot No  A-607 
TTC Industrial Area, Mahape, 
Navi Mumbai 4210009 INDIA 
Tel:  91 93 24452986 
ravindravbhavsar@gmail.com 
 
SUDESH BHURE 
Pharmasolve Specialidies India 
Incipla Coumpond India 
Mumbai  400080 INDIA 
Tel:  912 225 7777 40 
sudesh@pharmasolvespl.com 
 
GRACE BI 
Merck Corporation 
33 Avenue Louis Pasteur 
Boston MA 02115  
Tel:  617 992 2343 
grace_bi@merck.com 
 
SHENG BI 
Merck & Co. 
Sumneytown Pike 
P.O.Box 4 WP75-200 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 8722 
sheng_bi@merck.com 
 
JASON B. BIALECKI 
Stevens Institute of Technology 
1 Castle Point on Hudson 
Hoboken NJ 07030  
Tel:  201 216 5575 
jbialeck@stevens.edu 
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LIANGQIAO BIAN 
Alcon 
Mail Code R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth TX 76134  
Tel:  817 551 8741 
liangqiao.bian@alconlabs.com 
 
MIN BIAN 
University of Nebraska,Lincoln 
1770 92 St. Apt#8202 
West Des Moines IA 50266  
Tel:  402 770 1826 
bian_min@yahoo.com 
 
NANYING BIAN 
Millipore Corporation 
80 Ashby Road, MS B2C 
Bedford MA 01730  
Tel:  781 533 2915 
Nanying_Bian@Millipore.com 
 
EWA (AVA) BIENKIEWICZ 
Florida State University 
1115 West Call Street 
College of Medicine 
Tallahassee FL 32306  
Tel:  850 645 1482 
ewa.bienkiewicz@med.fsu.edu 
 
WILLY VINCENT BIENVENUT 
Beatson Institute for Cancer Research 
Switchback Road, Garscube Estate 
Glasgow Scotland G61 1BD UK 
Tel:  44 0 141 330 8633 
w.bienvenut@beatson.gla.ac.uk 
 
MARK E. BIER 
Carnegie Mellon University 
Department of Chemistry /Ctr. 
Molecular Analysis 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh PA 15213-2683  
Tel:  412 268 3540 
mbier@andrew.cmu.edu 
 
VERONICA M. BIERBAUM 
University of Colorado 
Chemistry Department, 215 UCB 
Boulder CO 80309-0215  
Tel:  303 492 7081 
veronica.bierbaum@colorado.edu 
 
TOM BIESENTHAL 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
tom.biesenthal@sciex.com 
 
EVAN BIESKE 
School of Chemistry,  
University of Melbourne 
Melbourne Victoria 3010 
AUSTRALIA 
Tel:  61 3 8344 7082 
evanjb@unimelb.edu.au 
 
WILLIAM BIGBEE 
Univ of Pittsburgh Cancer Institute 
UPCI Research Pavilion, Suite 2.26d 
5117 Centre Avenue 
Pittsburgh PA 15213  
Tel:  412 623 3231 
bigbeewl@upmc.edu 
 
LAURENT BIGLER 
Institute of Organic Chemistry 
Winterthurerstr. 190 
University of Zurich 
Zurich ZH 8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 44 635 42 86 
lbigler@oci.unizh.ch 
 
PAUL M. BIGWARFE JR. 
Hospira, Inc. 
275 North Field Dr. 
Dept 40K Bldg H3-2 
Lake Forest IL 60045  
Tel:  224-212-6144 
drpmb2003@yahoo.com 
 
JOSEPH BILOTTA 
The Bonner Group, Inc. 
59 East Mill Road, Box 15 
Long Valley, NJ NJ 07853  
Tel:  908 876 5200 
jbilotta@bonnergroup.com 
 
LAURENCE BINDSCHEDLER-SPANU 
The BioCentre 
The University of Reading 
PO Box 221, Whiteknights 
Reading Berkshire RG31 4EP UK 
Tel:  44 0 118 378 4564 
l.v.bindschedler@reading.ac.uk 
 
JOSEPH BINKLEY 
Impact Analytical 
1910 West Saint Andrews Road 
Midland MI 48640-2696  
Tel:  989 832 5555 562 
binkley@impactanalytical.com 
 
PIERRE-ALAIN BINZ 
Genebio 
25 Avenue de Champel 
Geneva  1206 SWITZERLAND 
Tel:  41 22702 9900 
severine.vulliez@genebio.com 
 
DAVID BIR 
Georgia-Pacific Resins, Inc. 
Chemical Division 
2883 Miller Road 
Decatur GA 30035  
Tel:  770 593 6878 
djbir@gapac.com 
 
SEAN BIRD 
Indiana University 
15 Muirfiled Ct. 
Brownsburg IN 46112  
Tel:  317 536 2666 
seanbird@hotmail.com 
ROGER G. BIRINGER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6285 
rbiringer@thermofinnigan.com 
 
BRIAN C. BISSELL 
Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta GA 30062  
Tel:  770 578 5893 
brian.bissell@solvay.com 
 
BRUCE BLACK 
Protea Biosciences, Inc 
955 Hartman Run Road, #210 
Morgantown WV 26507  
Tel:  707 225 9627 
bblack@ix.netcom.com 
 
CHERYL A BLACK 
BiogenIDEC 
14 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 679 3865 
cheryl.black@biogenidec.com 
 
CLAUDIE BLACK 
AWE 
61 Willow Drive 
Durrington, Salisbury 
Wiltshire  SP4 8DE UK 
Tel:  44 0 1980 652148 
CKB1ack@aol.com 
 
DAVID BLACK 
GSK 
605 Jones Ferry Rd, Apt RR8 
RTP NC 27510  
Tel:  919 483 1431 
david.m.black@gsk.com 
 
GAVIN EDWARD BLACK 
MassTech 
6992 Columbia Gateway Dr., Ste 200 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1744 
gavin@apmaldi.com 
 
MEREDITH BLACK 
Amgen 
1 Amgen Center Dr, 30E - 2 - B 
Thousand Oaks CA 91320-1730  
mlblack@amgen.com 
 
TERRENCE BLACK 
Northeastern University 
Chemistry Department 
102 Hurtig Hall 
Boston MA 02115  
Tel:  617 373 2794 
black.t@neu.edu 
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KEVIN BLACKBURN 
GlaxoSmithKline 
Disease and Biomarker Proteomics 
PO Box 13398 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 5891 
robert.k.blackburn@gsk.com 
 
MARY BLACKBURN 
Thermo Electron 
Suite 101 
265 Davidson Ave 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
mary.blackburn@thermo.com 
 
MICHAEL BLACKBURN 
Sanofi-Aventis 
Willowburn Ave 
Alnwick Northumberland  
NE66 2AN UK 
Tel:  166 560 8300 
michael.blackburn@sanofi-aventis.com 
 
GRADY BLACKEN 
University of Washington 
Bagley Hall Box 351700 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 543 7656 
blackegr@u.washington.edu 
 
TIM BLACKER 
Advanced Chemistry Development 
110 Yonge Street, 14th Flloor 
Toronto ON M9W 7H4 CANADA 
Tel:  416 368 3435 
tim@acdlabs.com 
 
JAMES BLACKLEDGE 
Kereos, Inc 
4041 Forest Park Ave. 
St. Louis MO 63108  
Tel:  314 633 1865 
jblackledge@kereos.com 
 
ADELE BLACKLER 
University of Colorado HSC 
12801 E 17th Ave 
Bldg RC1 South, Rm L18-6403A 
Aurora CO 80045  
Tel:  303 724 3378 
adele.blackler@uchsc.edu 
 
K E BLACKMON-ROSS 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Room 504 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 6760 
krystynb@bu.edu 
 
IAN A. BLAIR 
Univ. of Penn/Center for Cancer 
Pharmacology 
854 BRB II/III, 421 Curie Blvd. 
Philadelphia PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9880 
christine@spirit.gcrc.upenn.edu 
JOEL BLAIR 
Simon Fraser University 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:  250 363 6415 
blairj@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
PIERRE BLAISE 
Thermo Electron 
16 avenue du Québec 
Courtaboeuf  91963 FRANCE 
Tel:  33 68 915 3730 
pierre.blaise@thermo.com 
 
THOMAS A. BLAKE 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 327 
West Lafayette IN 47907-1393  
Tel:  765 496 1539 
tblake@purdue.edu 
 
TIMOTHY J. BLAKE 
AstraZeneca 
SLW3004 
1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19850  
Tel:  302 885 8355 
timothy.blake@astrazeneca.com 
 
CALVIN R. BLAKLEY 
2007 Wilderness Pt Dr 
Kingwood TX 77339-2238  
Tel:  281 358 5407 
cblakley@ix.netcom.com 
 
GREG T. BLAKNEY 
ICR group at NHMFL 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310  
Tel:  850 644 2672 
blakney@magnet.fsu.edu 
 
W.C. BLANCHARD 
27 Glen Alpine Road 
Phoenix MD 21131  
Tel:  410 592 7507 
blanch@bcpl.net 
 
JAMES F. BLANKENSHIP 
FBI Labs 
3521 Rapid Lane 
Woodbridge VA 22193  
Tel:  703 730 1909 
jblanke1@leo.gov 
 
STEPHEN J BLANKSBY 
University of Wollongong 
Department of Chemistry 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW  2522 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 4221 5484 
blanksby@uow.edu.au 
 
RYAN BLASE 
Texas A&M University 
503 Southwest Parkway, 1007 
College Station TX 77840  
Tel:  402 770 1253 
rblase@mail.chem.tamu.edu 
 
CELSO BLATT 
Agilent Technologies 
R. Carlos Weber 
535, apto 203C 
Sao Paulo  05303-000 BRAZIL 
Tel:  55 113 832 7082 
celso_blatt@agilent.com 
 
THOMAS BLAU 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 5326 
tb28690@gsk.com 
 
STEFAN BLECH 
Boehringer Ingelheim  
Pharma Gmbh & Co. KG 
Drug Metabolism & Pharmacokinetics 
Biberach  88397 GERMANY 
Tel:  49 7351 548925 
stefan.blech@bc.boehringer-ingelheim.com 
 
JANICE L. BLEIBAUM 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave., M/S S3-1 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  (650)852-1639 
janice.bleibaum@roche.com 
 
CHRISTIAN BLEIHOLDER 
German Cancer Research Center 
Im Neuenheimer Feld 580 
Heidelberg Baden-Württemberg 69221 
GERMANY 
c.bleiholder@dkfz.de 
 
JUSTIN BLETHROW 
UCSF 
600 16th Street Room N514 
San Fransisco CA 94158  
Tel:  510 333 3112 
justinb@itsa.ucsf.edu 
 
ERIC BLOCK 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly St 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 444 6316 
eric_block@vrtx.com 
 
JUDY BLOCK 
GenomeWeb LLC. 
125 Maiden Lane, FL 2 
New York NY 10038  
Tel:  212 651 5629 
jblock@genomeweb.com 
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JASON BLODGETT 
Millipore Corp. 
17 Cherry Hill Drive 
Danvers MA 01923  
Tel:  978 762 5297 
jason_blodgett@millipore.com 
 
JORDAN BLODGETT 
USSTMLP 
800 Harrison St. 
Nashville TN 37203  
Tel:  615 880 4612 
JBlodgett@usthq.com 
 
KARL BLOM 
INCYTE Corp. 
Experimental Station, Building 336 
Rt 141 and Henry Clay Road 
Wilmington DE 19880  
Tel:  302 498 6907 
kblom@incyte.com 
 
ANDERS BLOMGREN 
AstraZeneca R&D Lund,  
Discovery DMPK & BA 
Lund Lund S-22187 SWEDEN 
Tel:  46 46 338919 
Anders.L.Blomgren@astrazeneca.com 
 
JOSIP BLONDER 
SAIC-Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick MD 21702  
Tel:  301 846 7211 
blonder@ncifcrf.gov 
 
NIC BLOOMFIELD 
MDS- Sciex / SWD 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nic.bloomfield@sciex.com 
 
MARTIN BLUEGGEL 
Protagen AG 
Otto-Hahn-Str. 15 
Dortmund  44227 GERMANY 
Tel:  004 92319 742 6300 
martin.blueggel@protagen.de 
 
BRIAN BLUHM 
Los Alamos National Laboratory 
309 Maple Dr. 
Los Alamos NM 87544  
Tel:  505 667 2440 
bkb@lanl.gov 
 
NEIL BLUMENKRANTZ 
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:  908 740 3203 
neil.blumenkrantz@spcorp.com 
 
AMY BOARDMAN 
Advion 
15 Catherwood Rd. 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
aboardman@advion.com 
 
STEPHEN BOBIN 
Dartmouth Medical School 
HB 7650 
Hanover NH 03745  
Tel:  603 650 6546 
sbobin@dartmouth.edu 
 
STEVEN BOBZIN 
Ceres, Inc. 
1535 Rancho Conejo Blvd. 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 376 6500 
sbobzin@ceres-inc.com 
 
WANDA BODNAR 
GlaxoSmithKline 
V304.D1 
P.O. Box 13398 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 6366 
wanda.m.bodnar@gsk.com 
 
DONALD P. BOE 
PPD Discovery 
3230 Deming Way 
Middleton WI 53562  
Tel:  608 662 7744 
don.boe@madison.ppdi.com 
 
GUENTER BOEHM 
Flux Instruments 
Hochstrasse 48 
Basel  4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 61366 9980 
guenter.boehm@flux.ch 
 
KERRY BOEHNER 
KOB Solutions, Inc. 
5566 Saddlebrook Drive 
Bethel Park PA 15102  
Tel:  412 833 8710 
kerry@kobsolutions.com 
 
OLAF BOERNSEN 
Novartis Pharma AG 
WKL-135.119 
Basel CH 4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 6961612 
k_olaf.boernsen@novartis.com 
 
MIKE BOGAN 
Lawrence Livermore National Lab 
7000 East Avenue, L-211 
Livermore CA 94550  
Tel:  925 423 5920 
bogan2@llnl.gov 
 
BOGDAN BOGDANOV 
Leiden University Medical Center 
P.O. Box 9600 
Leiden North Holland 2300 RC 
NETHERLANDS 
Tel:  31 71 526 5077 
B.Bogdanov@lumc.nl 
 
BILL BOGGESS 
University of Notre Dame 
19117 Stoneridge Drive 
South Bend IN 46637  
Tel:  219 631 4027 
wboggess@nd.edu 
 
OLIVER BOGLER 
UT M.D. Anderson Cancer Center 
1515 Holcombe Blvd 
Unit BSRB 1004 
Houston TX 77030  
Tel:  713 834 6216 
oliver@bogler.net 
 
ROY BOGSETH 
Baxter Healthcare 
Route 120 & Wilson Road 
Round Lake IL 60073  
Tel:  847 270 6780 
roy_bogseth@baxter.com 
 
MACIEJ J. BOGUSZ 
King Faisal Specialist Hospital and 
Research Center 
P.O.Box 3354, MBC 10 
Riyadh  11211 SAUDI ARABIA 
mbogusz@web.de 
 
DIETHARD K. BOHME 
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 2100 
dkbohme@yorku.ca 
 
KAREN BOHNA 
University of British Columbia 
3333 University Way 
Kelowna BC V1V 1V7 CANADA 
Tel:  250 807 9566 
mozy_on@hotmail.com 
 
JEN BOHON 
Case Western Reserve University 
Brookhaven National Laboratory 
Bldg. 535C 
Upton NY 11973  
Tel:   631 344 4613 
jbohon@bnl.gov 
 
BRIAN BOHRER 
Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47403  
Tel:  812 204 6130 
bbohrer@indiana.edu 
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JAN BOHUSLAVEK 
Water Corporation 
6747 Sierra Court, Ste A 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 548 5193 
jbohuslavek@yahoo.com 
 
EMILY S. BOJA 
NHLBI/NIH 
Room 3122, Bldg.50 
50 South Drive, MSC 8014 
Bethesda MD 20892-8014  
Tel:  301 496 5628 
bojae@nhlbi.nih.gov 
 
BEN BOLANOS 
Pfizer Global R & D 
10770 Science Center Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 526 4861 
ben.bolanos@pfizer.com 
 
PETER BOLD 
Pepparedsleden 1 
Mölndal  S-431 83 SWEDEN 
Tel:  46 31 766 52 31 
peter.bold@astrazeneca.com 
 
MARK S. BOLGAR 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 191 
New Brunswick NJ 08903  
Tel:  732 227 6388 
mark.bolgar@bms.com 
 
ERNEST BOLLIN, JR. 
311 Wayland Road 
Cherry Hill NJ 08034  
Tel:  856 795 2179 
bollin@ix.netcom.com 
 
JOSEPH BONAPACE 
BG Medicine 
30 Cassie Lane 
Uxbridge MA 01569  
Tel:  781 434 0222 
jbonapace@bg-medicine.com 
 
TAMARA BOND 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
tamara.bond@sciex.com 
 
ANDREY BONDARENKO 
Rosetta Bio 
401 Terry Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 926 1214 
andrey_bondarenko@rosettabio.com 
 
PAVEL V. BONDARENKO 
Amgen 
Dept. of Pharmaceutics 
One Amgen Center Dr., MS 8-1-C 
Thousand  Oaks CA 91320-1799  
Tel:  805 447 7215 
pavel.bondarenko@amgen.com 
 
ULF BONDESSON 
National Veterinary Institute 
Department of Chemistry / SVA 
Uppsala SWEDEN S-75189 SWEDEN 
Tel:  46 18674169 
ulf.bondesson@sva.se 
 
DÉBORA BONENFANT 
Novartis Inst for Biomedical Research 
Lichtstrasse, 35 
Basel Basel CH-4056 
SWITZERLAND 
debora.bonenfant@novartis.com 
 
ROBERTO BONFRATE 
Applied Biosystems 
Via Delle Tartane, 65 
Ostia Lido (RM)  IT00122 ITALY 
Tel:  39 335 6517681 
roberto.bonfrate@eur.appliedbiosystems.com 
 
LEO E. BONILLA 
Thermo Electron 
790 Memorial Drive, 201 
Cambridge MA 02139  
Tel:  857 891 8712 
leo.bonilla@thermo.com 
 
MARISA BONILLA 
Thermo Electron Corporation 
1400 Northpoint Parkway, Suite 10 
West Palm Beach FL 33407  
Tel:  561 688 8700 
marisabonilla@aol.com 
 
ERIC BONNEIL 
Universite de montreal 
2950 ch. Polytechnique / IRIC 
Montreal QC H3T 1J4 CANADA 
Tel:  514 343 6111 x0646 
eric.bonneil@umontreal.ca 
 
RON BONNER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
Ron.Bonner@sciex.com 
 
WADE BONTEMPO 
Entech Instruments 
2207 Agate Ct 
Simi Valley CA 93065  
Tel:  805 527 5939 
 
JARED BOOCK 
University of Florida 
4347 NW 43rd Terr 
Gainesville FL 32606  
Tel:  352 316 3054 
jboock@chem.ufl.edu 
 
JAAP J. BOON 
FOM Atomic & Molec. Physics 
Kruislaan 407 
Amsterdam  1098SJ NETHERLANDS 
Tel:  31 20608 1234 
boon@amolf.nl 
 
PINMANEE BOONTHUENG 
UCLA,  Chemistry and Biochemistry 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 825 8101 
pinmanee@chem.ucla.edu 
 
ANDREW BOORN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
andy.boorn@sciex.com 
 
GRZEGORZ M BORATYN 
University of Louisville 
615 S Preston St., Rm 216 
Kidney Disease Program Bldg 
Louisville KY 40202  
Tel:  502 852 4586 
greg.boratyn@louisville.edu 
 
LISA BORBRIDGE 
Allergan 
2525 Dupont Drive, (RD-2B) 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 5845 
borbridge_lisa@allergan.com 
 
CHRISTOPH BORCHERS 
UNC-Chapel Hill 
101 Manning Drive, CB #7260 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 843 5310 
borchers@email.unc.edu 
 
SYLVAIN BORDELEAU 
Boehringer Ingelheim Canada Ltd. 
Research and Development 
2100 Cunard 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 x4371 
sbordeleau@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
MICHAEL BORDERS 
ICOS Corporation 
2023 120th Ave SE 
Bellevue WA 98005  
Tel:  425 485 1900 
mborders@icos.com 
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THEODORE T. BOREK 
Sandia National Laboratories 
1515 Eubank Blvd. SE, MS 0886 
Albuquerque NM 87123  
Tel:  505 844 7758 
ttborek@sandia.gov 
 
CHAD R. BORGES 
University of Utah 
Center for Human Toxicology 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 581 5117 
c.borges@utah.edu 
 
VIRGINIA M. BORGES 
3300 Hyland Avenue 
Valeant Research & Development 
Costa Mesa CA 92626  
Tel:  714 545 0100 
vmborges@valeant.com 
 
SABINE BORGMANN 
University of Arkansas 
CHEM 101 
Chemistry and Biochemistry 
Fayetteville AR 72701  
Tel:  479 575 3751 
sborgman@uark.edu 
 
JEFF BORINS 
Applied Biosystems 
449 Santa Fe, 245 
Encinitas CA 92024  
Tel:  619 829 2880 
borinsdj@appliedbiosystems.com 
 
OLEG BORISOV 
Genentech 
One DNA Way, MS62 
South San Francisco CA 94080  
Tel:   650 467 4907 
oborisov@gene.com 
 
ROMAN BORISOV 
Topchiev Institute of Petrochemical 
Synthesis 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow  119991-GSP RUSSIAN 
FEDERATION 
Tel:  7 495 954 2269 
borisov@ips.ac.ru 
 
DICK BOROTZ 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Road 
Shoreview MN 55126  
Tel:  800 874 2811 
dick.borotz@tsi.com 
 
OLGA BORTOLINI 
University of Calabria 
Dept. of Chemistry 
Via Bucci, Cubo 12C 
Rende  87036 ITALY 
Tel:  39 0984 492044 
o.bortolini@unical.it 
CHRISOTPHER BORTON 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  303 278 7001 
christopher.borton@appliedbiosystems.com 
 
DAVID BORTS 
BASF Corporation 
26 Davis Drive, PO Box 13528 
RTP NC 27709  
Tel:  919 547 2106 
bortsd@basf-corp.com 
 
KEVIN BOSCACCI 
Prosolia, Inc. 
351 W. 10th Street, Suite 310 
Indianapolis IN 46202  
Tel:  317 278 6171 
boscacci@prosolia.com 
 
GUNDULA BOSCH 
U. of Washington  
Dept. of Chem. Engineering 
616 NE Northlake Place 
R&T Building, Box 355014 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 616 1801 
gundula_bosch@earthlink.net 
 
NATALIA BOSHERNITZAN 
Encysive Pharmaceuticals 
7000 Fannin 
Houston TX 77030  
Tel:  713 578 6681 
nboshernitzan@encysive.com 
 
JEFF BOSKEN 
University of Kentucky 
741 S Limestone St 
Lexington KY 40536  
Tel:  859 323 1148 
jmbosk0@uky.edu 
 
ANNE BOSSEE 
Centre d'Etudes du Bouchet (CEB) 
BP 3,  5 rue Lavoisier 
Vert Le Petit France 91710 FRANCE 
Tel:  33 1 69 90 83 11 
anne.bossee@dga.defense.gouv.fr 
 
ROB BOSSIO 
Esperion Therapeutics/Pfizer 
46701 Commerce Center Drive 
Plymouth MI 48170  
Tel:  734 622 3879 
rob.bossio@pfizer.com 
 
JAMES BOSTICK 
Merck & Co. Inc 
770 Sumneytown Pike, WP405A - 201 
West Point PA 19486-0004  
Tel:  215 652 6602 
james_bostick@merck.com 
 
DAVID BOSTWICK 
Georgia Inst. of Technology 
School of Chemistry & Biochem 
315 Ferst Drive 
Atlanta GA 30332-0363  
Tel:  404 385 4250 
david.bostwick@chemistry.gatech.edu 
 
JULIANNE M. BOTELHO 
University of GA/ Complex 
Carbohyrdate Research Ce 
315 Riverbend Rd 
Athens GA 30602  
Tel:  706 542 4414 
botelho@uga.edu 
 
BRIAN BOTHNER 
Montana State University 
Gaines Hall 108 
Bozeman MT 59717  
Tel:  406 994 5407 
bbothner@chemistry.montana.edu 
 
GEOFFREY BOTT 
GB Scientific, Inc. 
1090 Industrial Ave., Suite B 
South Lake Tahoe CA 96150  
Tel:  503 541 7600 
gbott@gbscientific.com 
 
WILLIAM BOTTS 
O.I. Analytical 
P.O. BOX 9010 
College Station TX 77842-9010  
Tel:  979 690 1711 x211 
wbotts@oico.com 
 
COLETTE BOUCHER 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., 
R&D 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
cboucher@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
MICHAEL BOUDREAUX 
ICOS Corporation 
22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 415 5648 
mboudreaux@icos.com 
 
SAID BOUMSELLEK 
Ferran Scientific Inc. 
11558 Sorrento Valley Road 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 792 7549 
sboumsellek@ferran.com 
 
JAMES H. BOURELL 
Amgen, Inc. 
Proccess Science MS#26 
6701 Kaiser Drive 
Fremont CA 94555  
Tel:  510 284 6098 
james.bourell@abgenix.com 
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EMMANUEL BOURGOGNE 
Pharmacy / Life Science Mass 
Spectrometry 
Pavillon des Isotopes 
20 Bd d'Yvoy 
Geneva 1205 SWITZERLAND 
Tel:  0041 22379 3309 
emmanuel.bourgogne@pharm.unige.ch 
 
WERNER S. BOUSCHEN 
University Duesseldorf 
Unversitaetsstrasse 1 
Biologisch-Medizisches 
Forschungszentrum 
Duesseldorf  40223 GERMANY 
Tel:  49 211811 2750 
bouschen@gmx.de 
 
MICHEL BOUTIN 
University Paris 6 
4 Place Jussieu 
bat F, 7eme etage, boite 45 
Paris  75005 FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 31 12 
boutin_michel2@hotmail.com 
 
EDOUARD S.P. BOUVIER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3494 
ed_bouvier@waters.com 
 
CÉDRIC BOVET 
ETH Zürich 
Wolfgang-Pauli Strasse, HCI D330 
Zürich 8093 SWITZERLAND 
Tel:  41 44 632 47 83 
bovet@org.chem.ethz.ch 
 
JOHN BOWDEN 
University of Florida 
PO Box 117200 
Chemistry Dept. #279 
Gainesville FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0541 
jbowden@chem.ufl.edu 
 
PETER L. BOWDEN 
Ryerson university 
350 Victoria St 
Toronto ON M5B-2K3 CANADA 
Tel:  416-603-4811 
Peter@ocbn.ca 
 
ANDREW BOWDLER 
Kratos Analytical, Ltd. 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester  M171GP UK 
Tel:  44 161888 4400 
andrew.bowdler@kratos.co.uk 
 
GARY D. BOWERS 
GlaxoSmithKline / DMPK 
5 Moore Drive, PO Box 13398 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 9117 
gary.d.bowers@gsk.com 
JEREMIAH BOWERS 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47907-2084  
Tel:  765 494 4588 
jjbowers@purdue.edu 
 
MICHAEL T. BOWERS 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
University of California 
Santa Barbara CA 93106-9510  
Tel:  805 893 2893 
bowers@chem.ucsb.edu 
 
REBECCA BOWERS-GENTRY 
University of California 
9500 Gilman Drive, MC 0601 
La Jolla CA 92093-0601  
Tel:  858 534 8903 
rbowers@ucsd.edu 
 
MICHAEL BOWMAN 
Boston University School of Medicine 
670 Albany Street, 504 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 6704 
mjb5173@yahoo.com 
 
JOAN BOYCE 
Industrial Biotechnology 
GEN Publishing, Inc 
140 Huguenot Street 
New Rochelle NY 10801  
Tel:  914 740 2211 
jboyce@liebertpub.com 
 
BRIAN BOYD 
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
boydbr@appliedbiosystems.com 
 
DOUGLAS BOYD 
Bruker Daltonics, Inc. 
3104 William Road 
Boothwyn PA 19061  
Tel:  610 364 7955 
dfb@bdal.com 
 
ROBERT K. BOYD 
National Research Council 
INMS, Bldg. M12, Rm. B12 
1200 Montreal Road 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 991 9406 
robert.boyd@nrc.ca 
 
BARRY BOYES 
119 Wordsworth Drive 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 981 0853 
barryboyes@comcast.net 
 
MICHAEL BOYNE 
University of Illinois 
600 S. Mathews, 357 Noyes Box 88-5 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 333 4714 
mboyne@uiuc.edu 
 
BRIAN BOYS 
University of Western Ontario 
20 Pritchard N 
Ontario ON NSW 2J2 CANADA 
bboys@uwo.ca 
 
GUNNAR BOYSEN 
UNC at Chapel Hill 
Enviromental Science & Engineering 
108 Ropsenau Hall, CB 7431 
Chapel Hill NC 27599-7431  
Tel:  919 966 2664 
gboysen@unc.edu 
 
JAMES A. BRAATZ 
Cambrex Bio Science Baltimore 
4510 Yates Road 
Beltsville MD 20705  
Tel:  410 563 9200 
james.braatz@cambrex.com 
 
CHAD BRADFORD 
Myriad Pharmaceuticals 
320 Wakara Way 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 584 1123 
cbradford@myriad.com 
 
DEREK BRADLEY 
Servier Research & Devel. Ltd. 
49 Stanley Road, Bounds Green 
London  N11 2LD UK 
Tel:  0044 208 368 8819 
dn.bradley@BTInternet.com 
 
PHILIP BRADLEY 
Pfizer 
RR5 
Orangeville ON L9W 2Z2 CANADA 
Tel:  519 941 9749 
pcbradley@sympatico.ca 
 
TROY BRADLEY 
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier 
LAVAL QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 3155 
tbradley@algopharm.com 
 
HEATHER BRADSHAW 
Inidana University 
1101 E 10th street 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 856 1930 
hbbradsh@indiana.edu 
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LOWELL J. BRADY 
Amgen, Inc.  
1201 Amgen Court West 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 7023 
lbrady@amgen.com 
 
MARTIN BRADY 
S.E.D. Medical Laboratories 
5601 Office Blvd. NE 
Albuquerque NM 87109  
Tel:  505 727 6334 
martyb@sed.sjhs.org 
 
CLAIR BRAGG 
GenTech Scientific Inc. 
23 Mill Street 
Arcade NY 14009  
Tel:  585 492 1068 
sue@gentechscientific.com 
 
VIRAL BRAHMBHATT 
Saint Louis University 
3249 Sulphur Ave, 1 
Saint Louis MO 63139  
Tel:  314 724 0885 
viralb@gmail.com 
 
JUSTIN BRAMWELL 
Labcyte, Inc 
1190 Borregas Ave 
Sunnyvale CA 94089  
Tel:  510 755 5000 
j.bramwell@labcyte.com 
 
CLAIRE BRAMWELL-GERMAN 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 638 5968 
claire.bramwell@appliedbiosystems.com 
 
TODD BRANCH 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
6722 Pondfield Lane 
Mason OH 45040  
Tel:  513 398 7407 
tmbranch@cinci.rr.com 
 
FRANCESCO L BRANCIA 
SRL 
Wharfside Wharf Trafford Road 
Manchester Greater Manchester  
M17 1GP UK 
Tel:  004 4161 888 4420 
francesco.brancia@srlab.co.uk 
 
SVEN BRAND 
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen  28359 GERMANY 
svb@bdal.de 
 
TONY BRAND 
Agilent Technologies 
10312 Old Warden Road 
Raleigh NC 27615  
Tel:  919 466 2055 
tony_brand@agilent.com 
 
JOHN BRANN 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
jbrann@cohesivetech.com 
 
ASHLEY BRANT 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth,  PDM/25-373C 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 1284 
ashley.brant@pfizer.com 
 
DAVID BRANT 
Applied Biosystems 
3112 Hunters Way 
Pinckney MI 48169  
Tel:  734 954 0744 
david.brant@appliedbiosystems.com 
 
W.E. BRASELTON 
Michigan State University 
6302 Vet Med Center 
East Lansing MI 48824  
Tel:  517 355 7441 
braselton@dcpah.msu.edu 
 
REBECCA BRAUCH 
Louisiana State University  
Chemistry Department 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 8677 
rbrauc1@lsu.edu 
 
HEATHER ANN BRAUER 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N 
Arnold Building, M5-C129 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 5408 
hbrauer@fhcrc.org 
 
ROBERTO BRAVO 
CDC 
4770 Buford Hwy, MS F17 
Atlanta GA 30341  
Tel:  770 488 7896 
RBravo@cdc.gov 
 
CARL BRAYBROOK 
CSIRO Molecular & Health 
Technologies 
Bayview Av.,  Clayton 
Melbourne VICTORIA  
3169 AUSTRALIA 
Tel:  03 95452546 
Carl.Braybrook@csiro.au 
 
ALAN BREAU 
Theravance 
901 Gateway Boulevard 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 808 4079 
abreau@theravance.com 
 
JASON BREAUX 
Analytical Development Corp 
4405 N Chestnut Street, Ste. D 
Colorado Springs CO 80907  
Tel:  719 260 1711 
jcbreaux@analyticaldevelopment.com 
 
LINDA A. BRECI 
University of Arizona 
Department of Chemistry 
PO Box 210041 
Tucson AZ 85721-0041  
Tel:  520 626 2770 
breci@u.arizona.edu 
 
CHARLES BREDL 
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 487 8200 
chuck.bredl@mdsinc.com 
 
ANDREAS BREIDBACH 
UCLA Olympic Analytical Laboratory 
2458 Ocean Park Blvd 
Santa Monica CA 90405  
Tel:  310 452 2928 
andreasb@ucla.edu 
 
ELISABETH BREIVOLD 
Invitrogen Corporation 
Ullernchausseen 52 
N-0379 Oslo Europe N-0379 
NORWAY 
Tel:  472 206 1000 
elisabeth.breivold@invitrogen.com 
 
RON BREJAK 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON  CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2757 
ron.brojak@sciex.com 
 
COLIN BRENAN 
BioTrove,  Inc. 
12 Gill Street, Suite 4000 
Woburn MA 01801  
Tel:  781 721 3615 
cbrenan@biotrove.com 
 
J THOMAS BRENNA 
Cornell University 
Nutritional Sciences 
Savage Hall 
Ithaca NY 14853  
Tel:  607 255 9182 
jtb4@cornell.edu 
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JIM BRENNAN 
Thermo Electron 
PO Box 835 
Glassboro NJ 08028  
Tel:  215 964 6020 
jim.brennan@thermo.com 
 
PAUL M BRENNAN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 x 2559 
paul.brennan@sciex.com 
 
JEFFREY BRENNER 
Minnesota Dept of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North 
St. Paul MN 55155  
Tel:  651 201 5353 
jeffrey.brenner@health.state.mn.us 
 
GARETH BRENTON 
University of Wales Swansea 
Singleton Park 
Swansea Wales SA2 8PP UK 
Tel:  44 179 229 5300 
g.brenton@swan.ac.uk 
 
MELINDA BRETTHAUER 
University of Kansas 
719 Arkansas St 
Lawrence KS 66044  
Tel:  785 864 3896 
bretthau@ku.edu 
 
MATTHEW BREUER 
ITT 
11 Interstate Drive 
West Springfield MA 01089  
Tel:  413 263 6315 
matthew.breuer@itt.com 
 
KATHRIN BREUKER 
University of Innsbruck 
Institute of Organic Chemistry 
Innrain 52a 
Innsbruck  A-6020 AUSTRIA 
Tel:  43 512 5075240 
kbreuker@gmx.net 
 
BOBBY BREWER 
Battelle 
505 King Ave, 20-2-74B 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 7725 
brewerb@battelle.org 
 
DYANNE BREWER 
University of Guelph 
Dept. Molecular and Cellular Biology 
Science Complex 
Guelph ON N1G 2W1 CANADA 
Tel:  519 824 4120 x53793 
dbrewer@uoguelph.ca 
 
EDWARD BREWER 
Tandem Labs 
18 Roundhill Road 
Levittown PA 19056  
Tel:  215 547 8888 
edbrewer@tandemlabs.com 
 
TONY BREWSTER 
Applied Biosystems 
10/60 MacGregor Terrace 
Bardon Qeensland 4065 AUSTRALIA 
Tel:  617 3369 2589 
tony.brewster@appliedbiosystems.com 
 
LLOYD W. BRIDGES 
Blue Sky Electronics 
526 Teetshhorn Street 
Houston TX 77009  
Tel:  713 880 1108 
lwbridges@time-of-flight.com 
 
JUMA BRIDGEWATER 
Univ. of Massachusetts 
710 North Pleasant Street, 701 LGRT 
Amherst MA 01003  
Tel:  413 545 0770 
jbridgewater@chemistry.umass.edu 
 
GARY BRIDSON 
Wyeth Research 
1 Burtt St 
Andover MA 01810  
Tel:  978 247 2642 
gbridson@wyeth.com 
 
SEBASTIEN BRIER 
Barnett Institue 
Northeastern University 
Boston MI 02131  
sbrier@unmn.edu 
 
JOHN BRIGGS 
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 7059 
jbb@gene.com 
 
ROBERT G. BRIGGS 
Wadsworth Laboratories, ESP 
Box 509 
Albany NY 12201-0509  
Tel:  518 474 5838 
briggs@wadsworth.org 
 
YEVGENIA BRIKER 
National Center for Upgrading 
Technology 
1 Oil Patch Dr, Ste A202 
Devon AB T9G 1A8 CANADA 
Tel:  780 987 9700 
ybriker@nrcan.gc.ca 
 
FRED W. BRILL 
M-Scan Inc. 
836 Marrones Court 
West Chester PA 19382  
Tel:  610 344 7833 
fred.brill@mindspring.com 
 
LAURENCE M. BRILL 
Genomics Institute / Novartis 
Protein Profiling, MS F111D 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 812 1974 
lbrill@gnf.org 
 
STEVEN P. BRIMMER 
9931 Deering 
Fishers IN 46038  
Tel:  317 271 1200 
steven.brimmer@covance.com 
 
GUNNAR BRINKMALM 
Analytical Development 
AstraZeneca R&D Molndal 
Molndal  S-43183 SWEDEN 
Tel:  46 31 776 1013 
gunnar.brinkmalm@astrazeneca.com 
 
LISA BRINKMAN 
Genentech 
1 DNA Way, Building 20 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 467 7426 
brinkman.lisa@gene.com 
 
CHAD BRISCOE 
MDS Pharma Services 
621 Rose St. 
Lincoln NE 68502  
Tel:  402 437 4704 
chad.briscoe@mdsinc.com 
 
ANTHONY W.T. BRISTOW 
AstraZeneca 
Silk Road Business Park 
PR&D (Room S5) 
Macclesfield Cheshire SK10 2NA UK 
Tel:  44 1625 231562 
anthony.bristow@astrazeneca.com 
 
SCOTT BRITTAIN 
GNF/Novartis 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 794 6909 
sbrittain@gnf.org 
 
MITCHELL BRITTNACHER 
University of Washington 
Genome Sciences 
Box 357710 
Seattle WA 98195-7710  
Tel:  206 543 1206 
mbrittna@u.washington.edu 
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DAVID J BRITTON 
Buck Institute For Age Research 
8001 Redwood Blvd 
Novato CA 94945  
Tel:  415 209 2000 
dbritton@buckinstitute.org 
 
CHRISTOPHER BROBERG 
California State University, Chico 
2581 California Park Dr,  250 
Chico CA 95928-4009  
Tel:  530 893 8265 
chrisbroberg@hotmail.com 
 
ANSGAR BROCK 
Genomics Institute of Novartis 
10675 John Jay Hopkins Drive 
Protein Sciences 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 812 1549 
abrock@gnf.org 
 
ADAM BROCKMAN 
Merck Research Laboratories-Boston 
33 Avenue Louis Pasteur 
Boston MA 02115  
Tel:  617 555 1212 
zithromax4@hotmail.com 
 
KLAUS J. BROCKMANN 
University of Wuppertal 
Gauss Strasse 20 
Wupperetal  D-42097 GERMANY 
Tel:  49 202 439 2514 
brockma@uni-wuppertal.de 
 
JENNIFER BRODBELT 
The University of Texas 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
1 University Station A5300 
Austin TX 78712-0165  
Tel:  512 471 0028 
jbrodbelt@mail.utexas.edu 
 
TRACIE BROMBOS 
GenTech Scientific Inc. 
23 Mill Street 
Arcade NY 14009  
Tel:  585 492 1068 
sue@gentechscientific.com 
 
IAN D. BROMILOW 
AstraZeneca R&D Charnwood 
Bakewell Road 
Loughborough, Leic.  LE11 5RH UK 
ian.bromilow@astrazeneca.com 
 
MACIEJ BROMIRSKI 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Dr 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1758 
mpjbromirski@hotmail.com 
 
CLARE BROMLEY 
ViaLogy Corp. 
2400 Lincoln Ave 
Altadena CA 91001  
Tel:  626 296 6330 
bud.bromley@vialogy.com 
 
DENIS BRONNIKOV 
GenoLogics Life Sciences Software 
4469 Markham Street, Ste 2302 
Victoria BC  CANADA 
Tel:  250 483 7011 
denis.bronnikov@genologics.com 
 
CATHY BROOKES 
Bristol Myers Squibb 
Reeds Lane,  Moreton 
Wirral  CH46 1QW UK 
Tel:  440151 5521524 
catherine.brookes@bms.com 
 
RICHARD BROOKS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2313 
heather_brown@waters.com 
 
ROBERT BROOKS 
PRACS Institute, Ltd. 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo ND 58104  
Tel:   701  356 2457 
robert.brooks@pracs.com 
 
TIM BROOKS 
Genomic Solutions 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 975 4800 
tim.brooks@genomicsolutions.com 
 
VIKI BROOKS 
Waters Corp. 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly MA 01915  
Tel:  508 482 4610 
viki_brooks@waters.com 
 
MICHELLE BROSNAN-COOK 
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham NC 27707  
Tel:  919 402 2228 
michelle.brosnan-cook@gilead.com 
 
HARRY O. BROTHERTON 
University of Louisiana 
Department of Chemistry 
Monroe LA 71209-0530  
Tel:  318 342 1826 
hbrotherton@ulm.edu 
 
JENNIFER BROUGHTON 
Shimadzu Research Lab (Europe) Ltd 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  0044 161 888 4420 
jennifer.broughton@srlab.co.uk 
 
CATHERINE BROWER 
Huntingdon Life Sciences, Inc. 
PO Box 2360 Mettlers Road 
East  Millstone NJ 08875  
Tel:  732 873 2550 
browerc@princeton.huntingdon.com 
 
ALONZO BROWN 
Agilent Technologies, Inc. 
2850 Centerville Road, 2H5 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8108 
alonzo_brown@agilent.com 
 
AUDRA BROWN 
Maricopa County Medical Examiner 
18801 N. 67th Drive 
Glendale AZ 85308  
Tel:   623 266 2510 
browna005@mail.maricopa.gov 
 
CHARLES E. BROWN 
46 Washington Blvd. 
Oak Park IL 60302  
Tel:  312 355 2118 
charlieb@uic.edu 
 
GARY BROWN 
Midwest Research Institute 
425 Volker 
Kansas City  66109  
Tel:  816 360 1905 
gbrown@mriresearch.org 
 
H. ALEX BROWN 
VUMC Cancer Research 
417 A PRB, Pharmacology 
23rd Ave. South and Pierce 
Nashville TN 37232-660  
Tel:  615 936 3888 
alex.brown@vanderbilt.edu 
 
JEFF BROWN 
Waters Micromass MS Technologies 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester Cheshire M23 9LZ UK 
Tel:  44 0 161 946 2458 
jeff_brown@waters.com 
 
JOHNIE BROWN 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 383 7647 
Brownjc@appliedbiosystems.com 
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KRISTY J. BROWN 
CTL Bio Services 
9601 Medical Center Drive 
352 Academic & Research Bldg 
Rockville MD 20850  
Tel:  301 294 7186 
kbrown@ctlbio.com 
 
LEWIS BROWN 
U Colorado HSC 
4200 E. 9th Ave.,  MS C281 
Denver CO 80262  
Tel:  303 315 0716 
Lewis.Brown@uchsc.edu 
 
MARSHALL BROWN 
AAPS 
2107 Wilson Blvd, Ste 700 
Arlington VA 22201  
Tel:  703 248 4753 
brownm@aaps.org 
 
PAUL W. BROWN 
Pfizer 
17738 Vintage Oak Drive 
Wildwood MO 63038  
Tel:  314 274 9895 
paul.w.brown@pfizer.com 
 
ROBERT S. BROWN 
Utah State University 
Dept. of Chem & Biochemistry 
300 Old Main Hill 
Logan UT 84322-0300  
Tel:  435 797 0545 
brownusu@cc.usu.edu 
 
SHARON M. BROWN 
IFF R&D 
1515 Hwy 36 
Union Beach NJ 07735  
Tel:  732 335 3572 
sharon.brown@iff.com 
 
STACY C. BROWN 
The Citadel 
Dept. of Chemistry 
171 Moultrie Street 
Charleston SC 29403  
Tel:  843 953 7791 
stacy2216@yahoo.com 
 
STEPHEN BROWN 
Esperion Therapeutics  
Pfizer Global R&D 
3621 S. State Street 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 622 3911 
stephen.brown@pfizer.com 
 
STEVEN BROWN 
Dionex 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale CA 94088  
Tel:  408 238 3032 
steven.brown@dionex.com 
 
BRUCE BROWNAWELL 
Stonybrook University 
Msrc Dana 127 
Stony Brook NY 11794  
Tel:  631 632 8658 
bbrownawell@notes.cc.sunysb.edu 
 
DAVID J BROWNE 
Covance Laboratories Ltd 
Otley Road 
Harrogate 
North Yorkshire  HG3 1PY UK 
Tel:  44 1423 848041 
David.Browne@Covance.com 
 
MARC BROWNING 
Bristol-Myers Squibb Co. 
5 Research Parkway 
Wallingford DE 06492  
Tel:  203 677 7342 
marc.browning@bms.com 
 
ALFRED BRU 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6522 
al.bru@thermo.com 
 
JAMES E. BRUCE 
Washington State University 
825 SE Meadow Vale Dr 
Pullman WA 99163  
Tel:  509 335 2116 
james_bruce@wsu.edu 
 
MARGARETE BRUDNY-KLOEPPEL 
Schering AG 
Pharmacokinetics 
Muellerstr. 170-178 
Berlin  13342 GERMANY 
Tel:  49 30 468 15229 
margarete.brudnykloeppel@schering.de 
 
BRITTA BRUEGGER 
Biochemie-Zentrum Heidelberg 
Ruprecht-Karls Univ. 
Im Neuenheimer Feld 328 
Heidelberg  69120 GERMANY 
Tel:  49 622 1545426 
britta.bruegger@urz.uni-heidelberg.de 
 
BERND A. BRUENNER 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Dr. 
Mailstop 1-1-B 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 647 4956 
berndb@amgen.com 
 
ANTONIO BRUGNOLLO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Av. do Café 277 
1 andar - torre B 
São Paulo BRAZIL 04311-000 
BRAZIL 
Tel:   55 11 5070 9660 
brugnoah@appliedbiosystems.com 
ANDRIES P. BRUINS 
University of Groningen 
Mass Spec Facility 
A. Deusinglaan 1 
AV Groningen  9713 
NETHERLANDS 
Tel:  31 50363 3262 
a.p.bruins@rug.nl 
 
CHRISTOPHER BRUMMEL 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly St 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 444 6308 
Christopher.Brummel@gmail.com 
 
CHRIS BRUNDY 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
DANIEL C. BRUNE 
Arizona State University 
Department of Chemistry 
Box 871604 
Tempe AZ 85287-1604  
Tel:  480 965 0795 
dbrune@asu.edu 
 
ALAIN BRUNELLE 
ICSN - CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif sur Yvette  91198 FRANCE 
Tel:  33 169 824 575 
alain.brunelle@icsn.cnrs-gif.fr 
 
HENRI BRUNENGRABER 
Case Western Reserve University 
11000 Cedar Rd, Ste 280 
Cleveland OH 44106-7139  
Tel:  216 368 6429 
hxb8@case.edu 
 
RENE BRUNISHOLZ 
ETH Zuerich 
Winterthurerstrasse 190 
FGCZ Uni Irchel 
Zuerich  CH 8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 44 635 39 03 
rbruni@mol.biol.ethz.ch 
 
PER BRUNMARK 
Acadia Pharmaceuticals 
Medeon Science Park 
Malmö  20512 SWEDEN 
Tel:  46 40 601 3411 
pbrunmark@acadia-pharm.com 
 
ÅSA BRUNNSTRÖM 
Biolipox AB 
Berzeliusväg 2 
Solna  17165 SWEDEN 
Tel:  46 8 5248 7712 
asa.brunnstrom@biolipox.com 
